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ABSTRAK 
Manajemen laba (earnings management) merupakan usaha campur tangan 
manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan maksud untuk 
meningkatkan kesejahteraannya secara personel maupun untuk meningkatkan nilai 
perusahaan. Manajemen laba dapat muncul karena adanya konflik kepentingan antara 
manajemen selaku agent dan pemilik perusahaan selaku principal, sehingga 
menyebabkan asimetri informasi dan mendorong dysfunctional behavior dari pihak 
manajemen untuk melakukan manajemen laba. 
Penelitian ini merupakan hasil replikasi dari penelitian Widyaningdyah (2001) 
untuk mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba pada 
perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO). Pada penelitian ini, 
bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, kualitas 
audit, financial leverage dan jumlah dewan direksi perusahaan terhadap praktik 
manajemen laba pada perusahan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 
(BEJ). Periode penelitian adalah tahun 2000-2002. Dengan menggunakan metode 
purposive sampling, 88 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ terpilih sebagai 
sampeL Melalui penghitungan Discretionary Accrual (DA) dengan menggunakan 
modifikasi model Jones, sebanyak 51,14% perusahaan terindikasi melakukan 
manajemen laba dengan pola income decreasing, sedangkan sisanya 48,86% dengan 
pola income increasing. 
Pengujian terhad~p hipotesis yang dikemukakan dilakukan dengan 
menggunakan alat uji stati3tik dcskriptif dml statistik inferensi. Sedangka..l1 metode 
analisis statistik yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini 
memperoleh kesimpulan bahwa hanya faktor financial leverage yang berpengaruh 
secara signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti manajemen laba berkaitan 
dengan sumber dana ekstemal, khususnya hutang yang digunakan untuk membiayai 
kelangsungan perusahaan. 
Kata kunci: manajemen laba, discretionary accruals, ukuran perusahaan, kualitas 
audit, financial leverage, jumlah dewan direksi perusahaan. 
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